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??????、「????」???????????。????????、????????????〈??っ??、
????????????????????
「????」????????????????。??????、
????
????????、????????????????????????。???、??????????、
???
?? 。 ?、
???????。????「??
??」 、????? ????? ??、??????? ???????????????? っ? 。 っ 、 ??? ?? 、 ? 。 ??「 ???」???????、 ??? ? 。 ?、 ??? 。 、
?????、?????????????。?????????????????????????
?? ? 。
「????」??????????????、
????????????????
?? 、?っ 。 、
「????」??っ?????????????
?? ??? ? ??。
??、???????、??????????? 。 ?、 ?????????? ?
????? 、
????っ????????????????、???????????????????。
??
????、
「????」??????????????、
??????????????
?? 。 ?? ? 。ーー 、
??????????????????????????????????????????????????????? 。 、 ?????????????????? 、 っ「??? 」 、 。 、???? 、 。 、 ?????、???????? ?? 。????????、「????」????????????????。????っ?、「????」????????????????? ???? ??? ???? ??? 、
???? 〉 、 ?? 。
?????????、?????? っ ? 、 、 ? ? ?? ????
3一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
????。 、? 。 。?? ????。 ?「? 」???????? ???。 、
「????」??????
?? ??? ?? 。 、 ? 、?? ?? ? 「 」 「 」 っ????? 。
???、????????????、??????????。?っ?、??????????
?? 、 ?? 。 、?、 ? 、 っ?? ??? 。 、 ? ? 。
「????」?????????????
?? ?? 。
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??????、?????????????????????「????」???????。???????、?
???????????????、???????????。??????????????、??????????? ?????????????。?っ?、? ? ?
?
?? 。??? 、 ? ? っ 、 「 」?? ?? 。
????????????? 、 ???? ? ????? ????? ? ?
??????。??、 ? ????? ?????? 、 ? ? 。 、 ? ??? 、????? 、? ??? ?っ 。???? ? 、 ? 「 」?? ?? 。 、 、 っ ? 、?? ? 、 。
???????、
????????????????。?????、???????????????????
????? ??? 、〔 〕 、
??、??????????????????????、???????????????????????????????
?
???、????????????????????????????、????????????????。
?? 、? ? ?????? ??、??? ??、???
??????????????????。???????????っ??????、???
????? 、?? 。 、
???????????????????????、????????????????
??? 。
?????????、??????????「??」????????「??」???っ????????。??
????、 ?、 ????????? ? 、?
トー“自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
????????????。????、????????、?????????????
??????????????????????、?????????????。???????
????? 。 ?? 。 ? ?。?? ?? ? 、?? 、 ? ?。
???????、、???????????? 。 ? ? 、 ? ? ?
???????。? 、 、 。??、 ? 。 、?? ??? ? ?? ???? 、 っ?? ?? 。 。 、?? ?? 、 ? ? ?
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?????。
????????、?????、???????????????????????????????????????
?????? ????????、????????????????????。??、「????」?????? ? ?????? ? ???、
?っ???????????????
?? 。?? 、 ?????????????????? ???????????????
????????????、???????????
?? ?
???????????。
?? ?? 、 ? ???、 ?? 。
?
?????、??
?? ?? 。
???????、???????「??」??? ? 、 ? ??。??、?
?????、? ? 。 、 、
?????????????????。???、????????
?? ??? ?? 。 、
?
?????
?
?????????????、??
?? ??っ ? 。 、 ? 、 、?
???、??
?
?????????????????、???????。???????????。?、????
?? ???? ? 。 、 っ?? ? 、 。 、 。? ? 、
?????????????????????????????????。????????????、??
??????????????????、???????????。
??????、
?????????????、???????????、??????。???????????
??????????、?? ??????っ???????。?????
?
?????????、????????????????????????、??????????。
?? 、 ? ???????、??????????????????????????。?っ 、 ? 、 。 ?、?? ???????? 、 。? 、ぃ。 ?、 、????? 。 っ 。
??ュ??ー?ョ????????
7一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則帥
?? 、 、
????
っ? ??? っ 、 。??? ?? 、 。?? ? 、 、 っ 、?? ??? 。 、 「 」?? ? 。 、 「 」 、 っ?? ? 。
????、
????????????????。???????????????????????。?????
??、?? 「 」 。 、
「????」????????っ??、??????????っ
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???????????っ?、?????、??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????、 。 、?? ??????????????、???、?????????????????????????????
??????????????。?????????、??
。 、????? 。 ? ?、?? 。 、 、 、???
?
??、????????????
?? 、?? ? 、?? ?? 、 「 」 「 」????? 。「 」 「 」 、 っ 、?? っ ー ー 、 。
???????????、???????????????????????。??、????????????
???、? 。
? ?
?????????????????????
? ?
?? ??? ???
?
??
?
????〕
? ?
?????
?
????〔?????????〕
??、???????「???」?「???」???????????、????????????。
????〉〈???〉
? ?
??〉?????〔
?
←????????〕
? ?
??????????←????〕
???? ???〔?? ?? ???????????????????????
??〉? ?〔 ?????????????????????????????????
与一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則帥
????????、????????????????????????????????????????????
??????????????? ? 。 ? 、 ? ? ? ?。 、?? 、 ?????、?????????????? 、 、 、?? 、 ???????
? ?
???、?????????????????
?????
「????」??????????、??????????????????、
????? ? 。〔??、? ???? 。 、
???、???????、???、
????? 、 「 」 ???? ?? 、 ?
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??????。〕
?????、
「????」???????????????????????????????、?
?? ?? ???、?っ??????????????????。???????、???????????? ? 。 ? ?、????「????」???????????、? ? 。 、?? 」 ー 、 ?、 ?
統
?? ??? ? ? ??? ? ? ? ? 、 、 ? ? ?????? ?? 。 、 、?? 。??、 。 、
??
?? ? ? ?
???????????????????????
???????????????
?。?? ?? ?? 、 ? ? 、 、
??、???????????????。???、????????????、
?? ? ? ??? ? ?? 、 。 っ? 、
「???????」??????。????ー?ッ??????っ???????????????、
????
?? ? ?? 、 ? 。
??????、???????????、????
?? ? 、 、 、?? ? ? ? 。 、 ? 「
?
????」?????????
?〉 ?? 、 、 、
????????
?? ?。 、
??????????????っ??????????????????????
???????????????????????????????????????
??〉?????
?
???????????〔??????????????
?? ????、??????????????????????。???????、??????????????
?、????? 、 ???????????????? 、 ??、????? ? っ 。 、 ???、??????。
???、? ? ????????????????? ? ?
????? 、 ??????、? ??? ??? ????? ? 〉
11一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則伯
?? ??? 。?? 、?? ?。 ? ? 、??? 、 〈?? ?? ? 、 、 、?? 、? 「 」? 。 、 ? 、 、?? ? 。 、 っ 。?? っ? 、 〉 、?っ ? ? っ 。?? ?? っ 「 」
??????????、???????????????????????????、??
???っ? 。
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? ? 〉
?????????っ?????。?????、??????、??????????????????っ??????? ?????。
????、???????????????????????????????????????????????
?、????? ? 、? ? ? 。 、 〈 ?????? ????? ???? ???? ??? 、 ? 、 〕。????、??? ??? ? 〉 っ 。 、 ????????? ? 。 、 、 ? ??。 ?? ? 。 ?、 っ?? ???? ? ??????? 。 、 ? 、 っ 「 」 。
???、?????????
?? 、??? っ っ 。??、 ?? 、 っ 。?? ? っ 。? ?
??〉????
?
????????〔??
??
? ???〕
?? ????????、?????????????、 ? 。 、
?????、??? 。 っ 、
? ????、??
?????????????????????????????????????????????????????? 。 ???、???????? ??????????????? 、 。 「 」 、 「 」
『??????』?????????????、??『???????』????????
???? ???? ??? 、? ???????っ 。。 、
?????、??????????????、????????????????????????。?っ???、「???」?「???」 、 。 、
????????? 、 、 ー?ー??っ?????っ???。 、 、
13一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
??、 ????? っ ? 。 、?? ? っ ?????????? ? ? ??? ?? 。 ?? 、?。 ?、 、「 」 「 」 「 」 ?
? ?
?「 ?? 」 。
?????????、?????
????、??????????? 〉 ? 。 、『?????』????、????? ? ? ????
?
??????????。???、「????」
???「????」 ? っ 、?? ? ?、 。 、
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??????????、?っ???、???????????????????????、???????????
??
?
?? ???「????」 ? ? ???????? 。 ? ????、?? ?、 ? ? 、 ????
? ? 〉
?っ ?? 。 「 ???????????? 」 っ???。????????
????
?? ??、 。 、?? ? 。
?????????
?
?????????〔?????????????????????????????
?? ??????????、???????????????????????????????????
???????、 。 、 ?、 、「 」 「??」 「 」 。 、 「 」??????? っ 、
?
????????????????
??、 、 ??????? っ 、?? ? 、 。 ???、 ? 。?、 ??
????????っ????? ??。???、????????????????
?????? ?
?????????????????。???????????????????????????。?っ?????、 ? ?????????????????。?? 、「 ? ? 」?「 ? 」 「
?
????」?「???」????????、?????????。????、
?? ? っ 、 ??、 ?????????。???「?? 」?「 」?? ??????、 「 」 ??? ? ? 。
?????、
???????????????????????、
?????、
???????????????
???? ?? 。 ? ? 。 、 ー 「
15一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則同
?」??? 、
???ィ?????????????????????。??、
???????ー?ィ?????
?? ? 、
???????????????????、???????????
。? ? ? ???? ?、 ?
?
????????????????????
?? ? 、 「 」 っ 。
?????、?????? 「????」???????????????。
???????「? 」
???? ?? 。 ? 。 、 。?? ??、?? ??っ 。
???、????????????????????????、
「??????、
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????、?????????????????????っ???」???、??????っ?。??????、
? ? 〉
?ュ ? っ 、 「 ?」 ?。 ????????????、
イ
「??
ー?ィ????? ?ィ??? 、 っ ?
?????
????っ 」 。
??????、????????????
?
?????????
?
???〈?ャ???
?
??????????????
??????? ? 。 、 っ ? ????? 。 、
?????
?「 っ 。 ?、
「???????????????
?? ???? っ? っ ? ? ???????」??? ?、? ??? っ 、
? ? 〉
?? ? 。」
「???
???「???
?
???
????
?? ? ?
〈?
?
「??????????????? ?。」?? ?、??????????????????? ??? ???
??
??????? 。 、 「 」 、 っ?? っ 、 っ 、?? ?、? っ 。 ? っ
「?????、??????????? ????????」?????
????、?????????、
??? 、
???ィ?????????、
?。? 、
?? ? っ ????、????? 、?????????。
????、
「????」
??っ???????? 。
???????????????
「???
???????
?」?? ?、 。 、 っ
???????????、?????????????????????????、「???????」?「???」?? ? ?? ? ??? 。 「 ???」???????、??????? ??? 、 、 。
???????????????????????????????????????、?????????、?
???? ???????????????????。???、「?? ? 」 ? ??? 、?? 。 、
???????「???????」???????????????????????????????
????????? ?、
17一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
?? ? 。 、?? ?? 〉
?
???????
?
?ィ??????〈?????????
?? ?
?
?????〉??????????????????????
?
????????
?? ?
?
?????????????????
?
????
?、 ? ??
〔???
?? ???? 、 。
「????」?????????
?? ? 、
???????、
「????」?????
?? 。
?????????????????????、????????????????
????????????、
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???????。?????????????っ?????、?????????????????????????。 、? ? ? 。 、?「 ???」? ? ???? ????、 。
??、?????、「??
?
????」?????????????????????????????????、
???? ?? 。 、? ??????????。????? ? 。?????、??????? ? っ 。
????????? ?? ?「????」??????????、???????????????
?。???? 、 〞?、 ? 、 ? ??? ??、 、 、 、?? ? ?? 「 」 っ? 。 、「?
?
?? 」? ? 、 ? 。
???、
??????、?????????????????????。??????????????????
????????? ? 、 ??? 、?? 、?? ???。 、 っ 、?? ?? 。 、 ? 『 』??? 、 〉 、
??????????????????????????
??、?????????????????、????????っ???????。
???、?????????
?????? ?????????????????????????
? ? ?
?? っ 。 っ 、 ???っ??、? ?っ???? っ っ?? 。 ??? 、 ??????? っ 、 ??????
? ? ?
?? ?? 。?? 、 、 ?、?? ? っ っ 。??? 、 、 、 ? っ?? ??? ? ?「 ?」 「 」?? ?? 、
?????????
?
???、??????
19一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
?? ??? ?? ????????? ??????????????????????〉????????????? ?、 ??? 〔? 、? っ 〕
?
????、??????????、?? ? ?。 ?
????? 、 「 」?、 ? 。 、?? ? 。 、 、 ょ ?「 」????? 。 、
「????」?????????????????、???????????
? ? 、
「????」??????????????????。
???????、????? ? ? ??、??????〈 ?
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?????????????????????????????????????????????????????? ???っ?。???????????????? 、?っ???「???」?っ?????。???????????、
?????????。?????、??
?? ? ? ? 。 「 」??? 。
????????????????????????????????、???????、?????
????
????。 ?? ? 、 ? 。?? ? 、 っ 、??っ 。??? 、 ?? っ 。 、 ? ?
????
?? 、? ???? 、
?????????????、
??????????????????っ?。」
??、??????????
?? ?? っ 。
「??????、
?????????、??????????????
?? ? 、??、 ? ? ??? ?? っ
????????????????????、?????????????????????
????、????????????? っ 。?????????????、?????????????????
???っ 。 「 」 っ 、
???????????????????????????。??????、???????????????、???? っ 。????、???????????? 、
「?」???????
?? 、 「 ??? ? 」 、 ?
? ? ?
?、 ????????????????っ 。
?????、????????????????っ?????、???、?????????????????っ
? ? ??。 ??? っ 、 、 ?????
21一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則帥
?? ? ?、 ??? ???? ? 、 ?
?? ?
?? ? っ 。 、?? 、 ? ? っ っ
〈??〉
???。
?????
??????????????、
???????????、
??????????、???????
????? 、『 』 、
?ー?????????????????????????
???? 、 ? 。 、?? ????? っ 、 ? 、?? ?? 、 っ 。 っ 、
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????っ?????。??、??????????、????「???????????????????????????? 、 ? ? ?????????? ???、 ?????、?????????????? っ 。???、??????????? 、 、 ? 、???? ?? 。
????????????っ????????っ?。??????????
?
?????????。??
????? 、 ?っ 。 ? 、
???
「?????
?? ?????? ?
? ? ?
?? ??? っ 。
???、??? ??????????????????????????????っ?、??????????
????? ?。 、? ? 、 、?。 、
?????????
?? ???? っ 。 、 「 」 。 、?? ?? っ 。?? 、?っ?。
???、??????????、
「???????????????????????????????
??、? ???? 。 っ?? ?? 。」
?っ????、?????????? ?????、????????????
????????????????、????????????????????????、???????????? っ 。 ?、 。?
23一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則伯
?? 、 っ 、 っ っ 。?、 ?? 、 ? 、 、 ??? ??? ????????。???、??? ??????っ?????、???????、??? ???? ? ? ? ? ? ? 。? ?、 ??? ? ? 、 っ 、??? 「 、「 、?? ?? 、 っ?? 」 、 っ 「 」 、?? ???? 。
????、?????、???????????????っ?。??????????????????????
??っ??、? 、 「?? ? 」 っ 。 、?? ?。 、 っ
?????。????????????っ?????????っ?。
???? 、
?????、
???
「????」??????「???」????????????????。????、???????? ?っ 、? っ 、
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??????????????????????????????????????????????????????っ 、
?
?????、?????????????、??????????????????
??。?っ? 、 ?????? ?????? 〉 ??????
?
????????????????????????????????????????
?
????????
?? ?〉??〕??? っ 。 、 ? ????、 ←
?
???、??????????。????????、??????っ?
?? ?? ? ? ?? ?? っ 。
??、?????????????????????????、??????????????、???????
???? 、 ? 。 、?? ? ? ? っ 、 ????????????? 。?? ?、? ? ? ??? 、? っ っ 。 っ 、?? ??? っ ? 。?、 ??
?????????っ????????。?????????、?????、?
?? ? っ 。 。 、?? ? ?? っ 、
??
?? ?? っ 」? 。
「???????????????????????、
??
???????
???
????、????「??」?????????????、「???????」???????????
?????。?????????????????????????????????????????、「????」?? ? 、 、 ??????????? 。 、 ?????? ? 、 っ っ 。?? 、?? ?、 っ 。
?????、?????????????、???????、?????????????????、?????
???? ? 。
???、????????、??????????????
?? ?っ 、 ???????? 。 。 ??????? ??? 。 、 。?? 、? 、
?????????????????????????????、
???????????
?
25一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
??〉??
?
????????????????、????????????????????????。?????
??
?
?????????????????、???????????????????????????????
?? ??
????????、??????っ ? 。 ? ? 、
???? ? ? ????? 。 、?? ? っ 。 、 っ 、?? ??? ? ? 、???
?????????????????????????????????????????????
???????????????? 。 、
?? 、
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?、??????????????????????????っ?。????、?????????????????? ? ?????????????????????? ? ???? 。
???????????????????????????????
?
???????????????????。?
????? っ っ 。 、 ? 、 ? ?????。?? 、 。 、 ? 、??? っ ?、 ???「 っ 。 ? 、??? ????? っ ? ??? 、? 、 。?? 、 、?。 ??? 、 。 、?? ??? 、 っ??? ?????? 。
???、??????????? ?????????????
?
????????????、????
????? ? っ?? 、?? ?? っ 、 っ 。 っ???? 〉 っ 、??? 〉 、 っ
?
???????????????。?????、????????????、??????????????????? 。???、???????????????? ? 。 、?? ??? ? 、 ?っ 。 、 ? ???????????????、??? ? 。
?????、??????????????っ?。????、???????????????、???????
27一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
???????、 、 。 、?????????? ??、 ? 、 ?? ? 。 、?っ?
?
???、???????、?????????
?? ? っ 。 、 、???? 。
????????
?
??????????????????????????????????????
っ???っ 。
?
?????????????????、
??? っ 。 、 、 ??? 〉 ?? ? ? 、
?
????????????????????、「?
???ー?? ?
?
?????。??????????、?????????????????????
?? ? ? ?、「 ? っ 、?? 、 ?? ? ? っ っ
?」???????????????
????
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??????、??????、????、?っ???????????????????????????。
??????、??????????????????????????????????????????????
???????、?????????、?っ????????、 っ ? ? 、 っ 、??、? っ ?。 、 ???????っ?、 ? 、? ? 、 ? ? ?????、????????? ?? ???? 。 、 。 、 ??? ? ? 、 、 、 っ? 。
院
政
????????????????????っ?、
????????????????????????
????? 。 、
??
?????????????????????????????????????
?? っ ? ??
?
?????????????
?? 、 。 、?。 ? ?? 、 、 、 っ?? 、?? ??? っ 。?? ?? ? ?
?
???????、??????
?? ? っ 。 、??? 。
???????、????っ?????。??、??????????????????っ???????????
??????????????????????????????????〉??????????????っ??、?? 、 っ 。?????????? 、 っ 、 ????「??」?? ? 、?? ??????????????? ? ? ??? ??????????
????、???〉?????????????っ
?? 、 っ ?。 ???? ?? 。?????、???????? ? ???????? ????????? ?? ? 、 ? 、?? ? っ 、
2S一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則帥
????????????????????????????
?? ?? っ 。 っ 、?? っ 「 」 っ 、 、?? ?っ?。 、 ???? ??。 ? 、 っ 。
????
????????????????。????、?????????????????〉?、??????
???? ?? 、 、?? 、? っ 。 っ 「?? 」??? ? ? 。 、?? 、? 、 っ 、
「????」????????????
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???????????。?????????????????????、?????????????。
????????、???????????????????????、???????????????????
?、???????? っ ? 。 、 ?、 、 ??? ? ???、? ??っ??????????????? 。 、?? ? ?、 ? 、 。??????????? ??? ?? ? 、 ??? ?? ? 。 、??っ ?? 。 。?? 、? 、 、
「????」?????????????????
?? ?? 。
??????、????????? ? ?????????????、
??????? っ。 っ ? 。 っ 、?? 、 。?? 、??、 ? 。 ? 、?? ? 、 。 、?? ? 。 、 ??? ?。???? っ
?
?????????????????????、????????????っ???????
?、????????????????????????、??????。???、???????っ??????
31一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
?? ? 、???????????????? ? ?。 ? ??? っ? ????。 ?? ????、?????????????????っ?。 ??、? ? 、 、??? ? ? っ 、 「 」 「?? ?? 」 。
????、????????????????????。???、?????????????????????、
????? 、 っ 。?? 、 、 っ っ??。 ??、 。 、 、?? 、「 ?? ? ?? ? っ 。」 、 っ??っ ? 、 ? 。 っ 、 ??。 ?、 ? っ っ っ 。?? ?? ?
?
????、????????
????っ っ 。?? 、? ?
?????、????????????っ?????????、????????????????。
????
??、???? ? 。 、
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????。????、?????????????????????????????????????????????っ 、 ? ? 。 っ 、 ?「????」??????「???」????。 ?、??????????????っ???????。
??????、???????????
?????、???????????????????????????
????? 、 っ 、 ? ? ? っ?。 、 、 。 ? 、 っ 、?? ? っ 。 、 、?? ? ??。 、 っ 、 っ??。 、 ? ? 、 、?? ?? ?? ? 。 ? 、?っ ??? っ 。
??????、???????? ? っ 。??????、 ??
????? っ 。
「????」???っ?。??、??????????
?? 、 ? 、
???、?????????????????????????????????????????
???? 。??、 ? っ
??????、????? ? ? 。
???、????????????、??????????
?????。? 、 ? 、 、
???????????、?????????????????っ?????。?????????????????? 、 ??????????、??????? ? っ 。
???、??????
?? ?、??????? っ 。 、 ??? ????? っ ? 。
??????、?????????????????、??、????、?????????????、?????
?????。 、 ? ???? ??? ? ????? ??? 。?? ??? ??? 。 、 、
33一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
?? ?? っ 、 。 ??、 ? 、 。
????、???????????????????????????????????????????????
????? ? 。 、?? 、 っ 。 、??? ??? ??? 、 ?っ ゃ 、?? 、? 「 っ 。 っ???? 。」
???、?????????????????????????っ???。???、???????
??? っ
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????????????????????????????。???、???、????????????っ?、????? ?っ?、
???????????????。??、??????????????????
??、 、 、 ? ? 、 ??????????っ????? っ 。??????? ? ???????? 、 ? ? 、?? ?っ っ?????? ?? 、?? ? っ 。
??????、??????????????
?? っ
?
??????、????????????、
?? ?? 、? 。 、 ? ????? ?? ? ? 、 、?。 、? ? 、 。 、?? ? 。? ?っ?、 ?? っ っ 。 、 、 、 っ ??っ ???? 「 」 っ 。
??????????????????????、??????????????、????????
??????? っ 。 、
?
???????????
????
?? 。 、 ? ? 。っ?、 ???
?
??????、??????????????。???、???????????????、????
????
?
?? ???????????????????????????????????????????
??????っ?。
??????????????、????????????????????。?????????、?????
????、 っ ? ????????????、????????????。??????????、????? ?? っ 。 、 ??????????っ?????。?? 、??? ?? ? 。 、 「
35一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則伯
?、 ??? ?? ? ? っ 」 、 ?????? 、 ??????? ?????????? 、 、?? っ 。 、?? っ
?
????????、???????????????
?? ? 、
?????????、???、????っ?????????????っ???????。???
?、 、
??????????????????????????、???????????
?? ????
??????っ????????????????っ????
??? 。
????、????????????????? ??っ?。??、????っ??????
????? ??
?
????????????、?????????
?? ? 。 ? ? っ ? ??????? っ?。 ? 、 、
?????????????????
?? ?? ?
??????、
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?????????????っ?????、???????????っ??、?????????????????? ????????? 。 、 ? ????????? ??? 。 、 ? ???????? 。? ? っ 、?? ????????、?? っ 、 、?? ? 。 、 、 、 「?? ?。 、 ? ? っ 。 ??、 ??? 「????〕 、 っ 。 、?? 。
?????、???????????????っ??、???????????????????。???、??
??????? 、 ? っ ??
????????????????????????????、???????
??????? 、 ?? っ 。 、 ??? っ 。 、 、、 ? 〉。?? ??っ 、 ? っ?? 、? ? 、 っ 、?? ?っ?。 、 っ っ?? ?? 。 、 、?? ? ???「 」?? ?????????????。??、?????????、?????、
?????????????????????????????????????????。?????、?????? ????????? ????????? ? ?????? 、 「 ?? 」 ??? 「 」 ???、
?????????
??? ?? ?
????
?????????〈????
?
???????????????????????、?????????
????」 ?? ? ? 。 、 、?? ??。? ? 、??? ?????。
?????????????????????、
??????????、
?? ? っ 。
37一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則伯
〈??
??、???????? ??????「????」??っ????????????????。?????
??????、?? ? ? っ 、? ?????。???????? 、 、 「 」 ? っ?? 、 っ?、 っ 。 ??? ? っ ?、 、??? 。
「????」?????っ?
???????、
「???????」????????????、??????、??「???」??「???」
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?????????????????????。??????????????????????「???」??「?? 」 ??っ???????。
????、??????????????????????。???、???????????????????
????。 ?、??? ? 「 」 ??????、??????、???「???」??????????? ?? ? 。 ? 、 「 」?? ??? 。 ? っ 、「 」 ? 、?、 ? っ 。
? ? ? 、
「???」?「???」?????????っ?、??????????
???????「?
?? ??、 。 「 」、??」 ? ? 。 、 っ 、?? ?っ? 、 。
???????、?????? 、「 」 「 」???、
??、「??」?????????????
????? 。? 、 。?? 、?? ? 。?? ??? 、「 」 「 」 、?? ?? 、 。 「??」 ?「 」
???????、??????????????????。
「??」????、??????
?? ? 。 「 」 、「 」???。
???、??????????????????????????????????????????????????
?????????????、???????????????????。?????、?????????????? 、 ?、 、
??????????????????っ?。??
?? 。 、
??????????????
??、「? 」 ? ?????? 「 ??」????、 「 」?? ? ?
??、??????????????????????「???」???、??????????????
「???」?????????。??????、????????、????????????????、???????? ?
?
???????????????????
????、????????? 「 」???????????????????????? 。「 」
39一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
???、 「 」 、 ????っ???。??、? ??? 「 ??」? ? ???、????????? っ ? 。 「 」 、?? ???
?
「?」「??」「????」「????????」「?」「????」「???」??
?? ?? 。 「 」 「?? ?。 ?、 ? 。
「????????、????
????
?
????????????????????。」
?????っ?、? ? 、?? 「 ? 」 っ 。 ?、 ???、?
惣
??、「???」
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??????????????????????????????????????、???????????????? ??????????? ? ????? ???? ?? 、 ?????????? ? ????? 。 、 ??? ?? 、 ?? ????? ?っ 、 ?????、 ? 、 っ っ 。
???????????っ?、?????????っ????????????????、?????、????
????? ?、 ? っ 。 、??????、 、 ? ?、 ??? ???? 。 、 っ 、????? 。?? 〉 っ 、?? ?、 。?? ? っ っ 。 、 、 。?? ?、 、?? 、?? ? ? ??
?
?????、
「??」????????????っ??、????????????????????????っ
?????。???、
???????????????、????????????、?????????。??、
?? ?????????????????????????????っ?。????????、?????? っ??? ?。 ??????? ? ? ???????????? 。
???????????????、????????????????????????????????
????、?? ? 、 。 ?、 ????? ??????、?
悪
戸... x. 
っ? ? 、 。 ? 、
41一一ー自由の客観的可能性と歴史の発展法則帥
??? ??? ? ???っ ? 、 、 っ ? 。?? ? 。 、 、?? ??? 、 っ? 。 、 ??????、??????? ?、 、 、??? 。
???、?????????????????????、??????????????、??????????
????? っ ? 。
?
??????????、??
?? ?? 。??、 ??? っ 、
??????????????????????、????????????
?????
?
?????????????????
?? 、? ? 、 っ?? ?? 、 」
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???。???、??????????????????????????????????。?っ?、??????? ? 、? 、 、 ? 。 ? 、「?? ??? ??? ??、???????????????????????????????っ??? ??? 、 ????? 。」
????
???????????????????????っ???????????????、??????
?。?? 、? ? ? っ
???????????????っ?。??、????????????????。????
???? ?っ ? 、 。?? 、? ? 、 、?? ??? ?? 。 、 、
??????????????????
?? ?? ? っ 。 ? ? ? 、 、??、 ?? ? っ 。
????、???????????? ?????????????、??????????、
????????
????? ???? ?。 ?、 ? ? 、 。 、?? 、 ? ??? 、 。 。
?????????、
???????
????????????、???????????????????っ?????。???????????????? っ?。
????????
???っ??????????、?????????????????????????????
????? ?????? ?? ? 。 、
????????????
?? ? ? ?
???????????、?????????、??、???????
?? 、 ? 、?? ? ?、? ????っ?。?? 、? 、 ???? 、 ?
???????、?????????
?? ?? っ 、
「???」????????????????。?
43一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
??、 ?? っ 、 ? 、?? ?? 。
????????、??????? ????????????????????????????っ?「?
?」?
????????????????、
??????????????
??????????。
???、
っ???? ? 。 、
??????????????????????、???????
?????? ? 。 、
?????????????????? っ 。 ?
?、 。
??????????????、?????????????。
座
???、??????????、????
?????
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????????
?
「???????????、?????????????、???????????????
??、「??????????????
?
????????????????
?? ?????????????。」?? 、 ??????????????????????????????????????????????っ ??? 〉 ???。??? っ 、 ???????。?? 、 。?????? ?????、 ? ?っ 。
????
???????????、?????????????。?????、?????????????
??????? ??? っ 、 、 っ ???????? っ 。 、 、?? ? っ 。
?????????、
?????????っ???????っ????、???????。????、?????
???、 ?? ?? ? っ ? 、 っ 。 、?????? ?? ?????っ??、
??????????????????????????、?????、
??
????????? 、 ?っ 。 、 っ 、
??
??っ 。 ? ?? 、 ???、 、 ? 。 、 、?? ??? っ 。
???
???「????」??????
?????「???」??「???」??????????????、
?っ?。????????????、???????????????????????。????????????? ? ? 。 、 ? ? っ 、?? ? ???????????? ??。???、???????????????っ?。??????
????????????????????????????????
?????。 、 、 ? ? 、? ? 、?っ っ 。 、 っ 、 ?
〈?
?? ???? 、 っ ?。 ?、
45一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
??????、????????????????????、????????????、???「???」??
????「?? 」 っ 。? ? 、 、
?
〉
「???」??「???」???????っ?。???「???」?、?????????
??????? ??、?? 。 ? 「 」 ? 。
????、?? 「 」????、
「???」??????????? っ 。
??????? っ ? ?。 、 「 」 、?? っ ? 。 っ 、?? ??? 、 「 」 っ?? ?
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????????、?????????????????????っ??????????。
?????、?????????????、???????????????????????。???????
??、? ? 、 、? 、 ???、????? ? っ?。????? ????、 、 っ ??? 、? ? ? 、?っ 。 、
?
〉
?? ??、 ? っ 」 。
「??????
?????、??? ? ? っ 、
?????。?? っ ????、??????????っ?????????????。? 、? ? ????? ? ? ?
「????
?? 、 、 、?? ??? ? 」
???、????っ???????、???????????
?? ?? 。 、 、 ??? ??? ?? 。
????????、??????っ??????? 。 、
??
????、?? 、 、 。 、?? ? 、 、 。
???、????
????、????????????????????????。
??????????、〈???????????
?? 。? 、 ????????????????????、
??
?? 、 。
?????????????????????????????????????????????????????
? ? ?
??????? ? ?????????????????? ???? ?????????? 、 。 、 ?
?
〉
?? ??、 、 ??????????? 。 、
????、
?? ? 、 ???? っ っ
47一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則帥
?? ?? っ 。 、
????
?? ?
????、?????????っ??????、????????、?????
?? ? っ 。
???、??????????? ???、???????????????????っ?。???????
???、? ?? 、 、?、 ? ? 。 、?? ???? ? 、?? っ 、?? ? 。 、 ? っ? 。 、?? ?? っ ?、 っ 。 、 ??? ?? ? 。
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?????????????????。???、??????????????????????????。????? ???????。
??????????、???????????????っ??????。???????、?????????
????????????? ? ?。 、 、???? 、 ? 。 、?? 。 「 」 ???っ?????
?
?っ?、????????????
?? 「 」 。 「
?
????」????「???」?????、
?? っ 。 、 。 、 「
?
????」
?? 。?? 、
「?????」?、?????
?? 、 ? 「 」 っ
??
????、?????????????????、???っ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????〉?????。?っ?、???????????????????? 、 。 ? ? ???? 、 。
?
?????????。?っ???、??????
??? 。 、 ????????????? 。 、??? 、 、 ィ????、 。 、 、 ???????。????っ??????
4!}一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
???????????????????、?????????????????????????????????????????????。???????、?? 。
??
????『????????』???????????、????????。
??
?????、? ? ???????? 「 っ?????????????」????
?????? ? ?????。???「??」????????、? 「 ? ?????? 、 」??「 」、 『 ? 』
?
、?????、??〉。
??
???????、 。
?
〉?????????????????????????????????????????????????????????????、? ? 、?????? ? 、 ???。???? ???? ? 、 、 、 ー??? 。 、 ?
〈?
????????、 ???「 」 ? ? 。 、 ? ??
??? 「 」〉?っ???? 「 」 「 」 、 〔『??? 』、 、
?
??
????????
?
???
?
??????????〕。?????????、???
??? ???? 、 、??? 。
??
??、??????、?????????? ?「???」、 「 ???」
??? 、 、??「???」 。 、 、 、
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??????????????????????。?っ?、???????「?????
???
?
」???。???、?
???????????「???????」
?
????????〉???。????????????????????、
???、 「
???
?
」???、?????????。〔???、
??
???
?
?????
??
?
??????????????????????????????????????????????
??? 、???? ? ????。???、?????????????????、?????? 。
?????、????????????????????????????。????????、「??
????
?
??
??? ? ? 、 ? 。 ? ??????????? ? ? ???? 」 、
?
????????』、????、?????、??
?
????????????????
?????? 、 「 」 、 っ ? 。「 ???? 、 、 。 、??? 、??? 。」 ??
?
、?????、???
?
?
?、??????????????????????????????????「??
?
???????????
??」、 『 』
?
?、?????、?
?
? ? 〉 。
?????????????????????、?????、???????????????、?????????
??? ? 、「 っ 」 ?? ???
?
?、???? ???????? ー ッ 」?????? ? ?????????。
??
? 、
? ?
????????????????????
? ?
???????????
? ?
???????????????
??? ?? 、 、??? ?。
??
??????????????、???「??????????????????」「???????」「?????」?
????????〔『?????』、?????、???
?
?、???????????〕。
〈? ?
??、「 」 ? ? ?? ????????
?
、
??? 、
?
??????
?????? ????????????????????????
?
?、?????、?????
?
?????。
?? 「 ???? 」、 、 ??
?
???????。
〈?? ? ????????? ?????????????????????????????
?、???
?
????〉、????、??????????????。
〈
??
????「???? ? 」、 『 』
?
?、?????、??????。
?????? ?????? ? 、 。??
????
?
???、????「?????」、 ???『????』
?
??????????????????
??、? ? ? 、 ????????????、????? ?。
??????????
???、 ? 、?? ?? ????。
??? 、 「
?
????」?、???????????????。???、?????????
??? ? 、 っ 。
??? ???
?
???。
?????? 『 』
?
〈?????、?????〉、????????
?
〔??、????????????、「??」
?「??」???????、「??」 ? ? 。〕 、「?? ?? ? 、??????、?? 、 ? ?? ??? ?」?? 「 」 、
????、 「 ??? 」 「 」 、
?「? ?」 ?
?
? ? ? ? ?
? ?
?
?????『?ー?ッ??????????????
?
?』????
?
??????? ?????
51一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
?????、?
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?
?
???????。
? ?
?
?????『?ー ッ????』??????、???????、???、?????、??
?
? ? 。
?????????
?
『?ー?ッ????』??????????
?
????????????〉。
??? ???
?
『????????』????????????、??????????????
??? 「 ??????????????」???????????
?
、????????????
??「 ャ
?
?ュ?? ???、?? ?????? 。????、〔???
?っ?〕????? ??????っ?????。」??????????????
????????「 ??? ??」、『????』
?
?????????
??
????????、???。
?
〉『????????????〉、??
?
????。
??? ?? ?、 。 、
?
????。
??『 ー ッ 』 、 、『 ????? 』 、 ??。??『 ? 』 、
?
??。『 ー ッ????』???、???????。
??? ? ? ? ? ? ??
???????????、?っ ? ? ?、??????
??? ? ?
?
、?????、?
?
? ? 。
??? 、
?
?
?
???。
?????「?? 」、『 』
?
??〉、???????。??、????????????。?
??、??? ? ???????????? ? ??、?? ? 、 ?? 。?っ?、?? ?? 「 」 ? ? ? ? っ ?? 、?????? っ? 、 、 っ ????? ? 、
53一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則他
??????。??????、?????????????????????????。
〈?〉???????、???????。〈?? ? ? ?????????????????????????????????????????
?
?
???、? ? 〕、???。
〈
? 〉?????????????
?
????????????????????????????????????????
??っ 〔 ? 』
?
??????
?
????????〕。
?????? ? 、 ?? 。??
???「??????」、『????』
?
????????
?? 「???? 」、 、
?
??。????「??????」、??、????????。
??
「??????????????、??????????????????????????????????????
?っ?。???? ? ? ?????? ? 、 、????????? ? ? 、 っ 。」?、? ? ?? ????????
??
??、?????? ????? っ?。? 、??????????????????????っ?????
????、 ? 〉。
?
????????????????????? ??????
????? ????? ??? ??????????
?????? 、 ?? ??、 ???? ? ????? っ 。???、?? ? ? っ??? 。 ?? 、 っ 、 っ 。
???????「? ?」、『?? 』
?
?????????
????? 、 ?
?
?????????????、???????、????、????「???????????
?????」
?
?、????????????
?
???、????「????????????」、
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???、?
?
? ? ? ? ? 。
?????????、????
?
? 。
??? 「 ??????」、『????』
?
??〉、???。???、????????????「??????
???????? ?」?????〔「???????」、『????』
?
??????????????????????
????、? 「 ? 」 ?? ??
?
?、????????????????
????「? ?」???? ???
?
、?????????
?
?????、????「?????」、『????』
?
?
?????????
?
????。
??? 「 ? 」、『 』
?
????????
?
????。
?????「??? 」、『 』
?
????、??
?
????。
??? 、 ? 。?????? 「 」 ?
?
、?????〉、???。「?????」??、?????????
????????? ?? ???????????。
??? 〉、 。 ???、??????????????、?????
??? 、 ? っ? ?????。」????????、?????? 〉、
?
?、????「??? 」、『????』
?
???????????
?????????
?
??????????
??????
?
????。
??? ? ?
?、???? ? ?? ? ? 、 ? っ?。
??? 、「 、 っ 。」〔『???』
?
?????
???
??
???
?
???」、『????』?
?
????、
???、?????。
5シー自由の客観的可能性と歴史の発展法則帥
??????、??????????????????????????????????????????????
?、??
?
?〉、????????????????っ???。
??? ?
?
????。
???
?
???????
?
???????????
?? ?、 ??。??? ? 、 っ ?????????? ??????
?????????? ???。????????????????
?
??????、??
?
??????????「?
??」??? ?
?
?、?????、?????????????????????
??? ?? ????。
?????、 ???? っ 。 ????????????、
??? 「 」 ??????
?
???????????
?? 。
???? ? ?
?
?????????????
〈? ?
?
????????????????」、『????』?
?
?????????
??? ???? っ 。「 、 っ ????? 。」〔『
? 』
?
??〉、???????????
??? ????
?
??、?????「??????????? 」、『????』
?
??????
?
?????
? ? 。
???
??? ? ?????? 、
?
????。
??? ? ???????、
?、?っ 、 、 。
??〉 ?「??? 」、『 』
?
???〉、??????。
????
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? ?
????「???????」、????『????』?
?
? 、
????????
?
????。
??? 、???。??? 、 。 ?、 ????????????????????????????。?????????????
?????????????っ???????????????〈???????、??
?
? ?
?
???〉。???、???
???????、???? ? 、 ? っ っ ????。
??????「 」 『 』
?
????、?
?
????。
?????? 、 ?? 。??「 。」〔 ???????、???〕「 ?
?????? ? っ 」 ????
?
?、???
??、 ?
??『? ? 』
?
??????????????????〉、??
?
???。
??????? 〉、 。??
〉??????、???
?
??、????「?????????」、『????』
?
???????
?
?
?
???。
?? ????????
?
?????
?
??????????
?〞 「 ?
?
?????????、?????????????????????????????????
????????? 、 ?、
?????
?
???????????っ?。」〔????
?「??? 」、『 』
?
????????
?
?
?
?、?????〕
???? ?「 ? 」、『 』
?
?????
?
?
?
??。????「?????」、『????』?
?
?
???、 ?
?
??????。
??? 「 」、 、
?
? ? 。
????、?
?
????。
??? ? ? 『 』
?
、
?????、????。
????????
?
????。
57一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
??????「??????」、??、??
?
? 。
????、??????。??? 、
?
????。
??
〉「????????????????????、???????っ?????。『????』????????????????????????、?????????????????????????????っ???????????????、???? ? 、 ??っ?。」〔???「??
?
? ?
??? ????? 」、『 』
?
?????????
?
? ? 〕
?
????????????????????????????『????』
?
、????????????
??「????? 、 、 ? 、 ??? ?? ? ??????????。??????、??、??
????、? ? 、 ????????????????。????????、??、 ? ?、??????? 。 、 ???? ? っ 。」〔 「 」、『? 』
?
?
? 、
?
? 〕
????????? ???? ?、 ? ??っ?。??????????? ?
??? ?、
?
???????
?
?????????????????????????????????????
??、??? 」 っ
?
????????????? ??
???っ 。
????、? 、 ? っ 。「
??? ? ? ??????????????????????????????????????????? ? っ 。」
?
、????
?、
?
???
??『???』
?
? ? ? 〉 、 ? ? ? ? ?
?
??????
?
???????????
??????「 ??????」 『 』
?
??????
?
? ? ? ? ? 。
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???〉??????????
?
?
?
????。
?????? 、
?
? 。
?? ??? ?? 。??? 、 ?? ????????????????????????????????????
?、?????????、???????????????????????。?????????????????????????、?????????????????????????????????????????????????っ? ? っ 。」〔 「 」、『 』
?
〈?????
??
?
? ? 〕
??「????」? ? ?? ?????、??????????????????????????
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